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2015 年 5 月 15 日
高倉　浩樹
Voices from Siberia: The creation of the 
Ethnographic Photography Exhibition and 
Messages from the Field to Home
The photography exhibition Ethnography of 
Siberia: Daily Lives of Reindeer Nomads rough 
the Photography of Japanese Scholars was held 
from March 22 to 24th, 2012 in Sakkyryr village 
in Eveno-Bytantaiskii Ulus of the Sakha Republic, 
Russian Federation. I organized this exhibition 
based upon the fieldwork I conducted as a social 
anthropologist while living in the area for 16 months 
in the mid-1990s. is book is a report on the 2012 
exhibition; it includes, in particular, documents 
collected at the exhibition site and messages (both in 
Russian and translated into Japanese) from visitors 
to the exhibition intended for the citizens of Sendai, 
where I live and work. is publication is intended 
to illustrate the process of creating the exhibition 
and to archive the candid voices of local people as a 
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part of the anthropological research. 
I understand Sakkyryr village to be a special 
site, not only in relation to my personal work, 
but also for other Japanese anthropologists. The 
anthropological fieldwork illuminated in this 
exhibition was my first experience working in 
Sakkyryr, and it also represents the first long term 
anthropological fieldwork in Siberia conducted by 
members of Japanese academia. To support this 
fieldwork, several Japanese anthropologists visited 
the village and conducted preliminary research. 
e primary purpose of the exhibition was to 
draw on the medium of ethnographic photography 
in order to share the scientic results of my research 
with the local community. Through this exhibition 
we hoped to contribute to local memories and 
history. A second purpose was to promote cultural 
exchange between the people of Sakkyryr village and 
my home city of Sendai.  Previously, in December of 
2008, I organized a photography exhibition focused 
on Siberian indigenous culture in Sendai. As visitors 
to this exhibition left many written comments, this 
exhibition was named a Letter to Siberia. After the 
exhibition I translated these comments into Russian 
and then brought them to the people of Sakkyryr in 
2012. 
e 2012 exhibition in Sakkyryr was covered by 
local television and reported on in local newspapers. 
The success of this presentation of photographs 
caused me to rethink the possibilities of these events 
as applied visual anthropological projects. Such an 
exhibition is partially a type of outreach for scientic 
activities, but it also provokes a consideration of 
anthropological methods and theories. I and other 
researchers involved in this exhibition have already 
published several papers related to these issues. 
However, I recognize the necessity of providing the 
background of my thoughts, which are collected in 
the report on the preparation and presentation of 
the exhibition. Moreover, this book also serves to 
archive the comments from visitors as raw voices 
from the field. Together these elements form the 
background of this publication.   
Hiroki Takakura
May 15, 2015
Голоса Сибири: Создание этнографич-
еской фотовыставки и письма с исследова-
тельских полей домой
С 22 по 24 марта 2012 года в селе Саккы-
рыр, Эвено-Бытантайского улуса, Респуб-
лики Саха, Российская Федерация, прошла
этнографическая фотовыставка под наз-
ванием «Этнография Сибири: повседневная
жизнь кочевых народов Севера в фотог-
рафиях японских ученых». Я организовал 
эту выставку на основе социально-антро-
пологического полевого исследования, 
которым я занимался в этой местности в
течение 15 месяцев в середине 1990-х годов. 
Данная книга представляет собой отчет о 
выставке 2012 года и включает в себя, помимо
прочего, документы , собранные в месте
 3はじめに
проведения выставки, и послания (как на 
русском языке, так и в переводе на японский) 
от посетителей этой выставки в Сибири, 
обращенные к посетителям аналогичной
выставки, предназначенной для жителей 
г. Сэндай, где я живу и работаю. Настоя-
щая публикация ставит целью проиллюстр-
ировать процесс подготовки выставки, а
также задокументировать живые голоса
местных жителей как часть антропологичес-
кого полевого исследования. 
В моем представлении, село Саккырыр
является особенным местом не только с
точки зрения лично моей исследовательской
деятельности, но также и для других
японских антропологов. Антропологическое
полевое исследование, освещенное в пре-
дставленных на выставке фотографиях, 
было моим первым опытом исследовательской
работы в Саккырыре, но в то же время
оно являлось и первым столь длительным 
выездным полевым антропологическим исс-
ледованием в Сибири для всего японского 
научного сообщества в целом. Впоследствии
еще несколько японских антропологов
также посетили село с целью проведения
предварительных исследований для подтве-
рждения результатов проделанной мной
работы. 
Первая цель выставки состояла в том, 
чтобы посредством этнографической фот-
ографии поделиться научными результат-
ами моего исследования с местным сообще-
ством. Через эту выставку мы надеялись
внести свой вклад в дело сохранения местной
памяти и истории. Вторая цель заключ-
алась в том, чтобы оказать содействие раз-
витию культурных обменов между жителями
Саккырыра и жителями города Сэндай, 
где находится мой дом.  Ранее, в декабре
2008 года, я организовал фотовыставку, 
посвященную культуре коренных народов 
Сибири, в г. Сэндай. Поскольку посетители 
этой выставки оставили множество письм-
енных отзывов, она получила название
«Письмо в Сибирь». По завершении выставки
я перевел эти отзывы на русский язык и
доставил их жителям Саккырыра в 2012 году. 
Выставка 2012 года в Саккырыре освещ-
алась на местном телевидении и страницах
местных газет. Успех презентации фото-
графий заставил меня задуматься над воз-
можностями использования подобных соб-
ытий в качестве прикладных визуальных 
антропологических проектов. Подобные
выставки представляют собой некое боковое 
ответвление для научной деятельности,
но при этом они также побуждают к перео-
смыслению методов и теорий антропологии. 
Я вместе с другими исследователями, 
вовлеченными в подготовку выставки, уже 
опубликовал несколько работ, в которых
поднял этот вопрос. Однако мне в то же вре-
мя представляется необходимым представ-
ить предпосылки, обосновывающие мои
размышления, которые и собраны в данном
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отчете по подготовке и проведению выстав-
ки. Кроме того, эта книга также позволила 
собрать и задокументировать отзывы по-
сетителей в качестве живых голосов с мест. 
Все эти элементы вместе и составляют
замысел данной публикации.   
Хироки Такакура

















































































































































































































































































































































2009 年 12 月に助成金が採択された後、本格的



































ていたが、2010 年 10 月からこのユニットの教
育研究支援者に着任した山口未花子氏にも関






































































し、地震直後から 2011 年 10 月までは原則立ち
入り禁止の措置がとられた。そのこともあり、


























月中旬には 3 月 24-25 日の土日に行われる連絡
が有り、これに合わせて 3 月 16 日に出発、30
日に帰国する旅程を組んだ。また平行する形で
2011 年 12 月にはビザ取得の手続きを開始した。
　今回の展示に同行してもらう千葉義人氏との
打ち合わせは、電子メール以外には、2012 年






































































トナカイ牧夫の日は 4 月 7 日に延期されたと
いう。それで展示は 3 月 22 日 4 時に子どもの









　3 月 21 日は展示の準備でおわった。朝 10 時







































































































































































日本語訳をそのまま掲載する。最初に付けられた番号は日付と通し番号である。120322 は 2012 年





3б класс 2002 года рождения. Мой пол мужской. Я учусь в средней школе. Мне очень
нравится эта выставка фотографий.
3B 組　2002 年生まれ、男子小学生です。この写真展をとても気に入りました。
120322-002
2000 жен.  5а класс. Я никогда не была на стаде, и наконец увидела как оно выглядит. Я увид-




Нравится! Желаю крепкого здоровья
気に入りました。ご健康をお祈りします。
120322-004
3б класс. Я хочу пожелать всего хорошего и счастья!
女性　3B 組、ご多幸をお祈りします。
120322-005





Я учусь в 4а классе. Мне очень нравится эта выставка, она очень хорошая. Я родилась 
15 декабря 2000 года. Я хочу посмотреть Японию.
女性。小学校 4A 組です。この写真展はとても良くて、気に入りました。私は 2000 年 12 月 15 日
に生まれです。日本を見たいです！
120322-007
Привет из Саккырыыра! Когда еще приедете? 3а класс 
サクリール村よりよろしく！今度いつ来ますか？小学校 3A 組　男性
120322-008








Хочу в Японию. У Вас у японцев классная еда!
日本に行きたいです。日本料理は素晴らしいです。
120322-011
Выставка мне очень понравилась выразительные фотографии нашего северного края, 
земляков и национального колорита.





Учусь в 4а классе. Я родилась в п. Саккырыр 9 мая 2001года. Я хочу пожелать для Япо-
нии счастья, доброты и благополучия. 
小学校 4A 組です。2011 年 5 月 9 日、サクリール村で生まれました。日本人にご多幸、温情、ご幸
福をお祈りします。女性
120322-013
Женский 1955г. Управление культуры. Посмотрела выставку с большим интересом. Осо-
бенно понравилось то, что на фотографиях наши земляки оленеводы. Наши олени очень 
красивые, самобытность кочевых оленеводов отражена во всей красе. Мы все очень 






3б класс 2011год рождения пол. муж. Мне очень понравилась эта выставка фотографий и я очень 
впечатлен этими фотографиями.
小学校 3B 組、2011 年生まれ　男の子。この写真展をとても気に入って、強く印象に残りました。
120322-015
Мне понравились эти фотографии. Я учусь в 4б классе пол жен 2001г.
この写真展をとても気に入りました。小学校 4B 組で、女の子、2001 年生まれ。
120322-016
Возьмите меня в Японию и привет из РС（Я）.
日本に連れていってください！サハ共和国よりよろしく！
120322-017




Я очень много посмотрел фотографий, спасибо!Возьмите меня в Японию!
たくさんの写真を見せてもらって、感謝します！僕を日本に連れて行ってください！ 4 年生男子
120322-019
Я родилась в 2002 году, 31 декабря. Я хочу ноутбук.
2002 年 12 月 31 日生まれです。ノートブックがほしいです。
120322-020
Длинный, классный, красный мост.
赤い橋は長くて、恰好よいですね！
120322-021
Мне 11 лет. Я очень хотела бы поехать в Японию и посмотреть какая это прекрасная 
страна! Какие там горы, леса, поля. Я желаю счастья японцам и всем жителям Японии. 
Передаю очень большой привет. Я учусь в 4 «а» классе начальной школы!!! Я родилась 
в городе Якутске в 2011 году 3 июня. Я девочка-волосы русые, глаза серые.
11 歳です。日本にとても行きたいです！どんな国かを見たいです！どんな山があって、どんな森
や野原があるかを見てみたいです。日本人にご多幸をお祈り、日本に住んでいる人々によろしくお
伝え下さい。小学校 4A 組です。2011 年 6 月 3 日にヤクーツク市生まれです。髪はブロンドで目が
グレー色の女の子です。
120322-022
Очень рада, что из Солнечной Японии приехав обоготили и выявили именно онародах






Выставка о нашем родном крае дала нам [возможность] увидеть еще и убедиться в кр-
асоте нашего края. Спасибо большое за Ваш труд, за то что Вы рассказываете народам 
 23シベリアからの声




Яучусь во 2а классе.
小学校 2A 組です。男性
120322-025
Мне очень понравились эти фотографии. Я желаю Японии добра, и счастья. 2001 г август 
24. Я учусь в 4а классе.
この写真展をとても気に入りました。日本に温情やご多幸を願います。
2001 年 8 月 24 日生まれ　女性。小学校、4A 組です。
123022-026
Я учусь в 4а классе. Я желаю чтобы вы жили хорошо. И я хотела бы поехать в Японию.
小学校 4A 組です。ご幸福を祈ります。日本に行ってみたいなぁ！と思っています。
120322-027
Я желаю для Японии жизнерадостной, лучшей жизни на свете. Будьте счастливыми и 
радостными. Пусть ваша выставка станет незабываемой!





Желаю успехов, удачи. И мне понравилась выставка фотографий. Я родилась в 2000 году 
31 декабря 00ч. 00мин. Пол женский. Я учусь в 4а классе.




Я родилась в 01.28.03 учусь в 4б классе живу　в　Саккырыре. Xочу вам　хорошего　пути.
女性、2001 年 3 月 28 日生まれです。小学校 4A 組です。サクリール村に住んでいます。道中ご無
事で！
120322-030
Родилась в 01.10.01. Я хочу уехать в Японию В японцам хочу здоровья, успехов и фотогр...
女性。2001 年 10 月 1 日生まれです。日本に行きたいです。日本の皆さまにご健康とご成功を祈り
ます。写真は…
123022-031
Я учусь в 4а классе. Нас фотографировали «японцы». Я желаю японцам любви, богатства, 
успехов в работе.  2012 г.22.03.
女性。小学校 4A 組です。日本人が私たちの写真を撮ってくれました。日本の皆さまに愛、ご幸福、
ご成功を祈ります。2012 年 3 月 22 日
120322-032
9  августа. Класс. 1 а.
8 月 9 日。小学校 1A 組です。（女性の名前）
120322-033
Меня зовут Айыллаана учусь в 4б классе родилась в 2001 году 22 окт.
Мне понравились фотографии оленей.
女性。小学校 4B 組です。2001 年 10 月 22 日生まれです。トナカイの写真をとても気に入りました。
120322-034
Как у вас нет радиации?
男性。放射能がないですか？
120322-035




Я хочу пожелать вам хорошего настроения. И спасибо за фотографии. И я хочу чтобы 




Я желаю крепкого здаровья и успехов работе.
ご健康とご成功を祈ります。（男性）
120322-038
Выставка отличная. Большое спасибо.
展覧会は最高！どうもありがとう！
120322-039
Я учусь в 4а классе в начальной школе, мне 11 лет. Я хочу чтобы вы были счастливы, 
мне очень понравились ваши фотографии. Еще хочу пожелать счастья, радости и здоровья. 
пол. Женский. Год рождения: 2011 года, 11 января, Класс 4а. Удачи!!!
小学校 4A 組で、11 歳です。幸せを祈ります。写真をとても気に入りました。幸せと喜びとご健康
を祈ります。女の子、2011 年 1 月 11 日生まれ、4A 組、グッドラック！
120322-040
Я хочу стать супер звездой
スーパースターになりたいです！
120322-041
Меня зовут Айыына, очень красиво. Моя класс-2б класс. Уже все, пока!
女性、（自分は）とても美人です。小学校 2B 組です。それじゃ、終わります、さよなら。
120322-042





Я хочу, чтобы были фотографии с красивыми лошадьми. И у меня было хорошее настр




Много ли у вас тонакай?
あなたの住むところでは、トナカイがたくさんいますか？
120322-045
Вот это класс!　Япония вперед!　Сима Н.
恰好いい！日本は前進してください！　シマ N.
120322-046




Много у вас автобусов, людей, машин, посмотрев ваше видео о вашем городе, забываешь 




4а класс. Я посмотрел на ваши фото, мне понравилось. поселок Батагай
男性、小学校 4A 組。写真を見ました。気に入りました。バタガイ村
120322-049









Девочка 13 лет, Здесь очень прекрасные фотографии. Смысл этих фотографий очень 
большой и очень запоминающийся.
女の子、13 才、写真は素敵です。写真の意味はとても深くて、印象に残るものでした。
120322-051 （b）
Я удивилась что есть
びっくりしました（文が消されている）
120322-052（а）
Я не думал, что вы придете я очень рад!　
来てくれると思っていませんでした。とても嬉しかったです！
120322-052 （b）
У вас очень много оленей, я удивлен!
トナカイをたくさん飼っていますね、びっくりしました！
120322-053（a）








Я когда увидела, я не поверила, что японцы могут быть на севере. жен. 2002год 3 октя
бря 3б кл.
最初に見て、自分の目を疑いました！日本人が北に来ていることに驚きました。女の子　2002 年





Пожалуйста.　Мне посылайте диски Naruto часть 12 новое продолжение.
Моё имя ORIKIRINKA
お願いです！ Naruto、第 12 話のディスクと新しい連続版を送ってくれませんか？私の名前は：
ORIKIRINKA
120322-056
Пожалуйста. Мне посылайте диски Naruto новые серии.
1997г. 11 август
お願いです！ Naruto 最新のシリーズのディスクを送って下さい！男性、1997 年 8 月 11 日生まれ。
120322-057
Здравствуйте, я учусь в 4а классе. Я очень рада ,что вы приехали в Саккырыр.
こんにちは。女性。小学校 4A 組です。サクリールに来てくれてとても嬉しいです。
120322-058
Каванамэши - Это очень незнаю.
カワナメシ？わかりません。
120322-059




4а класс. Спасибо, что вы показали слайд.
男性、小学校 4A 組。スライドプロジェクターの映像を見せてくれて、ありがとうございます。
120322-061
























Мин 2б класска үөрэнэбин.
女性、小学校、2B 組で勉強しています。
120322-069
Выражаю благодарность, что показали жизнь и быт оленеводов. Хоть и живу здесь 5 лет 




6 «а»кл.　1999год 16 ноября, 12 лет.　Я лично рада видеть людей из далекой страны, 
выбравшие из всей России именно наш поселок, которые изучили его, мне лично очень 
приятно. Выставка очень насыщенная. Мне бы хотелось пожелать им дальнейших успе-
хов в исследовательской работе.







6 «б» кл. ССОШ им.Р.И. Шадрина, Родилась в 1999.09.апреля, 12 лет. Я рада видеть таких 
людей, которые выбрали наш улус, которые изучили его, мне очень приятно.
6A 組、R.I シャドリン記念サクリール中等教育学校、1999 年 4 月 9 日生まれ、12 歳。私たちのウルー
ス（郡）を選んで、研究をして下さった皆様にお目にかかることとても嬉しく思います。
120322-071（b）




Я хочу посмотреть Японию.
日本を見たいです。
120322-073








Үчүгэй хаартыска көрдум наһаа үчүгэй.
とても良い写真を拝見しました。とても良いです。
120322-076
Я учусь в третьем а классе.
女性。小学校 3A 組です。
120322-077
4 а класс.  Желаю крепкого здоровья. И я смотрел ваши фото, рассказы мне очень понравились. 
男性、小学校 4A 組。ご健康をお祈りします。写真を見ました。お話をとても気に入りました。
120322-078
Мне эта выставка очень понравилась. Там мои бабушки, дедушки, братья и сёстры. Я 
очень благодарна Хироки Такакура за то, что он так путешествовал, и сделал такие 






25.09.1968г. От выставки мы узнали о многом, мы даже свои родные места не можем 
（достопримечательности） своими глазами видеть. О[От] ваших фотографий мы многого 
увидели и узнали.




Спасибо за такие редкостные фотографии. Желаем много-много успехов в вашей деят-




Меня зовут Вера. Я учусь в 4а классе. Я очень рада, что вы вы приехали с из далекой 














Я живу в Саккырыре, мне 1 1лет.　С детства я мечтала съездить в Японию! В будущем 





4 千 5 百万ルーブルが必要です。男性
120322-086

















Один вы город хороший
一人…あなたの町は良い
120322-093







И здесь много людей и у вас хорошие картинки
会場に人がたくさんいて、良い写真です。
120322-096






Спасибо за выставку! Это было здорово! По настоящему, без приукрашений. Мы ждем 







Можно с детьми! Я могу принять семью из 4-х человек. Мой адрес: 678580











Желаем Японии. Привет всем людям и детям! Я в первый раз увидел японцев. Я учусь 









Выставка отличная...Молодцы!!! Желаем творческих успехов в исследовании народов 





Я об этой выставке думаю что она очень хорошо сделана. Там мои братья, сестры, мама, 

























Бррр!! Очень у вас холодно! Сима Никитин
うう！ここは寒っ！シマ・ニキチン
120322-112










7 «а»класс. ССОШ .　1998 года.7 октябрь. 13 лет.　Я очень рада видеть людей из далеко
й страны,　выбравшие из всей России именно наш маленький поселок, которые изучил
и его, мне лично очень приятно.　Желаю вам много успехов, и продвижений в работе.




С любовью к Японии
日本に愛をこめて
120323-001
Спасибо Вам за то, что рассказали всему миру о моей Родине Севере, о моих сородичах. 
Желаю Вам творческих успехов. Жен. 07.03.58г.
38
世界中の人々に私の北の故郷や同郷人について語ってくれてありがとうございます。
今後の研究のご成功をお祈りします。女性、1958 年 3 月 7 日
120323-002
Я учусь в 3 «a» классе. Я хочу чтобы вы всегда приезжали в Саккырыр и показывали 
людям как мы живем. 14 ноября, жен, я учусь в 3 «а» классе
N фотографии 118 беседа в тайге
女性。小学校 3A 組です。サクリールに毎回来て、人々に私たちの暮らしを見せてほしいです。
11 月 14 日、女の子、小学校 3A 組。気に入った写真は 118 番号の写真　「タイガの中での会話」。
120323-003 
Меня зовут Исак, я посмотрел ваши снимки и впечатления появились и ваш город удив




Я учусь в 3 а классе. я хочу брат юный стилист я родилась 4 июля
女性。小学校、3A 組です。お兄さんは若手スタイリストです。7 月 4 日に生まれました。
120323-005
Я удивилась что здесь такие прекрасные и воспоминающие фотографии.
思い出が溢れてくる素敵な写真ばかりで、びっくりしています。
120323-006
98 японский оленевод. Я удивился посмотрев на японца сидящего на уучах. 
Никитин Сима 4 «б» кл, 2001г. 11.10, пос.Саккырыр.
気に入った写真は 98 番　「日本人のトナカイ牧夫」。ウーチャフ（トナカイ）に乗っている日本人
を見て、びっくりしました！ニキチン・シマ、小学校、4A 組、2011 年 11 月 10 日生まれ。
120323-007
Очень хорошие качественные фотографии. Вспомнил свое детство, места, в которых 





N 54. Фотографии прекрасные, народу много, организованная выставка, наш крайний 




Мы якуты, эвены очень гостеприимны, будьте здоровы, богаты, успехов, удачи всего 










Особо впечатлили фотографии на которых запечатлены наши земляки, знакомые,  наши 




Спасибо, организаторам выставки. Особенно понравилось о???японцев.　Приезжайте 









Вызывает глубокое уважение личность самого Хироки Такакура. Повседневные, обыкн-
овенные картины нашей жизни рассматриваются на ваших фотографиях совсем в другом 





Очень хорошие фотографии, выставка очень понравилась. Мне бы еще хотелось посмот




На выставку пришла и увидела свои старые фото в которых. я маленькая, вспомнила 
детство. Очень интересно, мне очень понравилось. Мама, папа такие молодые вспомнила 
все, все что было у меня в детстве... 1986года рождения. Работаю в улуской админист-





Я работаю в ветеринарии и моя профессия очень тесно связана с оленеводами. Выставка 
очень понравилась, увидела знакомых людей совсем еще детьми и судя по фотографиям 








Хотя я живу здесь, увидела свою землю новыми глазами, открыла совсем другой мир, 





99 девочки в стаде. Я удивился посмотрев на это… пос. Саккырыр
99 番号の写真：「キャンプ地の女の子たち」この写真を見て驚きました。サクリール村
120323-020
Мне понравилась фотография, т.е. группа фотографий, где делают маахту （аркан） наг-




Уважаемый Такакура Хироки!　Я очень рад что это выставка состоялась. Данные фото-
графии дали мне очень много воспоминаний. Я помню те дни когда вы приехали в наше 





Выставканы көрөн биһирээтим. Слайт көрдүбүт. Баҕарабыт бары үчүгэйи, дьолу.










Я посмотрела выставку и мне очень понравилось. Огромное Вам спасибо за то что Вы 




Я восхищена вашей выставкой. Спасибо вам что глубоко интересуетесь жизнью Крайнего 
Севера где мороз достигает -70 ℃ . Очень интересная выставка!
г. рож. 1948 г. учительница стаж 45 лет
写真展に大変感心しました。-70℃の寒さの極北地方に住む人々の生活に深くご興味を持っていらっ
しゃることに感謝致します。とても面白い展覧会です！ 1948 年生まれ、教員、在職期間 45 年。
120323-026 
Я лично очень рада, что попала на такое, впечатление огромное и о вашей доброте и 
простоте к отношению нашим обычаям и жизни малочисленных народов мне очень понра-
вилось фото N 32。г.р. 1944, 27/ Ⅳ , эвенка, пенсионерка.
この写真展を見ることが出来て嬉しく思います。私たち、少数民族の伝統や生活に優しさや誠実
さに溢れる心で接してくださることがとても印象に残りました。32 番号の写真を気に入りました。
1944 年 4 月 27 日生まれ、エヴェン人、女性、年金生活者。
120323-027
Я восхищена фотовыставкой. Вспомнила свое детство. В детстве кочевала вместе с род-





Восхищена выставкой! Напомнили мне о моих предках, о детстве! Спасибо за исследов-




Меня зовут Яков. Я учусь 3 а классе. Я никогда не был в Японии.
男性。小学校、3A 組です。僕は一度も日本に行ったことがないです。
120323-030
Япония дьонноругар барылырыгар сахалыы Уруй-Айхал!　
日本の皆さまにサハの「ウルイ・アイハル（幸運）」を送ります！
120323-031
Я впечатлен фотографией 119 словно беско-ные горы севера. И всем японцам желаю 




Япония куоратыгар улахан привет! Саха сириттэн!
サハから日本の皆さまに大きな「よろしく」を送ります！ 女性。
120323-033
Я был в Японии! Там круто и клево!
僕は日本に行ったよ！日本は最高だった！男性
120323-034
Очень интересная выставка, поучительная. Лично я впервые увидела как изготавливают 
44
аркан （эвен. мамык） . Фотограф. N 73.74.75 хотя я здесь живу. Большое спасибо за интерес 
к нашему краю. 1971 г.р. 
とても面白くて勉強になる展覧会です。




Посетили выставку и очень восхищены. Спасибо огромное за то, что пропагандируете,













Я родилась в 2002 году 9 мая. N 104. Класс 3 «а». Мне нравится очень белая лошадь, она 
такая красивая и думаю, что я она очень дружелюбная.
2002 年 5 月 9 日に生まれました。気に入った写真 104 番。小学校 3A 組。白馬の写真をとても気に
入りました。馬はとても優しくて人懐こいと思いました。
120323-039
14 ноября, она, учусь во 3 а классе. N 34
11 月 14 日、女の子、小学校 3A 組、気に入った写真 34 番。
 45シベリアからの声
120323-040
82 года. Эвено-Бытантайский улус. Жительница, коренная эвенка Саккырыра. Ваша 
работа очень мне понравилась. Вспомнила о детстве кочевой образ на оленях и ???моя 
очень ????как ?????все. Спасибо Вам за  то что такое добро снимали, т.е. трудились о 













Спасибо, вам за фотографии. В основном люди на фото смотрят вниз, они заняты....Сов-
сем другой взгляд... г/р 16.06.1971, женс. Детский сад «Кэнчээри»
с. Кустур Эвено-Бытантайский улус.
写真、ありがとうございます。写真に写っている人のほとんどが下を向いていますね。とても忙し
そうです。全然違った眼差ししていますね。1971 年 6 月 16 日生まれ、女性、“ケンチェーリ”幼
稚園、クストゥル村、エヴェノ・ブィタンタイ郡職員
120323-044
N 122. Сразу вспоминается детство. Мы такие кочевали на оленях с детьми. А сейчас мои
дети тоже бывают в стаде. Это для них здоровье , и отдых, и наша культура. Не надо
никаких курортов, все рядом. Ваша выставка дала очень большое впечатление.









3 «а» Мне очень понравился N 96 та девочка была такой грустной думаю она сейчас 
выросла. И она сейчас наверно студентка. Мне самое интересное это Япония там я думаю 
там ведь делаю делают мультики аниме.




С большим чувством благодарности посмотрел работу японских ученых. Фотографии 
сделаны очень профессионально, подмечены места работы и жизни северных оленеводов, 
зафиксированы мелочи жизни быта северного народа. Ведь жизнь состоит из мелочей. 
Большое спасибо господину Такакура за это, небольшое путешествие в прошлое. Вет-






Фото N 1. Я смотря на эти тысячи оленей, вспоминаю свое детство моя жизнь прошла 
через это, вместе с оленями. И это очень дорого мне. Фотография очень хорошо показы-
вает как красивы наши горы, природа и олени. Без оленей у нас-эвенов нет жизни. Фо-
тограф показал через снимки всю нашу жизнь-трудности, холод, красоту и доброту 











Пенсионерка 1946 г. рождения 
1946 年生まれ、年金生活者、女性。
120323-048（а）
1963 г. р. Жен. худ. Руководитель «Дюбун» с Джаргалах. «Седла» «Кура»（японский） Мин оҕо 
сааспын санатта 9-с кылааска үөрэнэ сырыттахпына Ныһыл наартаҕа чуум-на 3-с оҕону үлэ-
ҕэ ыыппыттарын санатта . Уучахха олорон үлэлээбиппин санатта. Хаартыска оҥоһуга  наһаа 
үчүгэй, оҕо сааспын санаатым. N 81
1969 年生まれ、女性、「ドュビュン」アートディレクター、ジャルガラーフ村。子供の頃を思い出




N 2. Эбэм Анна 1918 сыл. төрүөх Дьарҕаалаах бөһүөлэгэ. Эбэм булчут этэ. Бу фотовыставканы 
көрөн наһаа үөрдүбүт, бииргэ төрөөбүттэрбин барыларын санаатым. Подругабынаан Никитина мин 






Просмотрев выставку я вернулась на 15 лет назад. Увидела фото отца, ныне покойного 





1954 год 7 марта, п. Саккырыр
1954 年 3 月 7 日生まれ、サクリール村
120323-050（а）
Посмотрев выставку очень довольна. Фото 100 «Дети в деревне» узнала своего сына с 





1950 г.р. жен. Департамент райсуд 
1950 年生まれ、女性、地方裁判所勤務（サイン）
120323-051（а）
Уважаемый Такакура Хироки и уважаемый Есито Тиба! Спасибо, что открыли нам другие 




Желаю Вам и вашей группе плодотворной работы. Удачи во всех начинаниях. Привет 




Очень хорошо представлен образ жизни кочевых народов Севера их быт, традиции, 





в  мире . 1969 г.р. жен. Работаю в администрации улуса 3/23
世界中に。女性。1969 年生まれ、郡役場に勤めています。
120323-053（а）
Здравствуйте! Спасибо за выставку. Мне особенно понравился снимок N 32 , а, именно, 




наблюдает за доением оленя. Думаю, он ждет угощения оленьим молоком, которое, кст-




Выставка получила огромный успех. Здесь широко представлены фотографии оленеводов 






Первый заместитель главы МО
女性、副郡長。
120323-055 （а）
60 Япония очень богатая, развитая цивилизованная страна, мы гордимся вами, спасибо 
50














Фото N 59 и 54.　Очень жизненно-неописуемо! Это фото моего одноклассника Алеши и 
его брата Павла. По истечению обстоятельств их нет в живых. Я горда за них-они были 
детьми гор, тайги и последователями традиций нашего эвенского народа. Спасибо Вам, 
что есть люди которые воплощают и оставляют память о таких оленеводах. А их очень 
много...　Хотелось чтобы у нас создавались такие выставки в России. Оленей будут сох-
ранять как наша[нашу] гордость и наше богатство если будет столько мероприятий.
Привет японцам! Вам сейчас очень трудно, после цунами. Вы очень мужественный народ 
как и мы...










С  уважением.　В детстве тоже оленевод
女性。尊敬の念をもって。子供の頃、トナカイ飼養者でした。
120324-001
Жен. 50 лет.　Спасибо за чудесные фотографии. Я с удовольствием прочитала письма 
из Японии. Мне так близки эти фото, потому что я сама каждое лето кочую с семьей. 
Муж-коренной житель-эвен, оленевод из с Кустур. Мы знаем про Японию, т.к. совре-
менные люди, и передаем им большой привет из племен тюгясирских эвенов-кочующего 
народа; это так прекрасно, когда прикасаешься к жизни наших предков, это наша
история и наше будущее, мы это должны сохранить и передать потомкам, чтобы совреме-
нность не вытеснила нас из той жизни. Спасибо, плодотворной, успешной работы, счас-











Учусь в 4 б классе. Очень понравились фотографии.
男性、小学校 4A 組です。写真をとても気に入りました。
120324-004
Привет Японии! Вам пишут учителя Кустурской школы Эвено-Бытантайского улуса. 
Мы очень благодарны за ваш приезд в наш улус, за то, что изучаете нашу культуру, 
быт, обычаи. Теперь наш улус знаменит, не только в Республике Саха, а в Великой Стр-
52







10 б кылаас. Ваш город хороший и ?????
男性。高校生、10B 組です。お宅の町は良いです…（その後の文は読み取れず）
120324-006
Учусь в 4 «а»  м мне очень понравилось понравился. BANGOK FOREVER! п.Саккырыр
男性、小学校 4A 組です。とても気に入りました。BANGOK FOREVER!　サクリール村
120324-007
Привет всем любителям прекрасного! Очень понравились прекрасные снимки гор и оле-
ней с уникальными моментами природы Якутии! Желаем остаться такими же любознат





1981, женский.　Фотографии N 80 и 83 очень яркие и живые. Натурально показывают 
повседневность, трудность условий кочевого житья.　Самая красивая фотография N 4, 
N 122. Фотографии, выставка охватила весь ракурс жизни оленеводов. Очень красивые, 
живые фотографии. Спасибо вам за выставку.







Сама я местная, но ни разу не была в стаде, очень понравились фотографии, которые 




Я, была удивлена, что японцы так интересуются нашей красотой, красотой Севера. Это 





Учусь в 6 классе. Я очень благодарен за то, что Вы изучаете наш родной край и вклад-
ываете много сил, чтобы о наших традициях узнали много народов и стран и спасибо


























































がある。今回は厳選した約 100 枚の A4 写真と、
























































































































番号 A0 A4 範疇１ 範疇２ 展示用キャプション（30字以内） ロシア語キャプション 撮影年 撮影月 宿営地名 村名 撮影者
1 1 1 トナカイ 宿営地からの移動 Тысячи северного оленя 1995 VI Эгекий Саккырыр Хироки Такакура
2 1 1 トナカイ 初夏の草を噛むトナカイ Олени едят весеннюю траву 1995 V Сыанган Саккырыр Хироки Такакура
3 1 1 トナカイ 母と子 Мать и ребенок 1995 VI Сыанган Саккырыр Хироки Такакура
4 1 1 トナカイ 角・角・角 Олений рог, рога и рога! 1995 VII Нянка Саккырыр Хироки Такакура
5 1 1 トナカイ 黄金の角 Золотые рога 1995 VII Нянка Саккырыр Хироки Такакура
6 1 2 天幕 最も簡易なテントの中にも煙突ストーブがある У даже маленькой палатки есть печь внутри 1994 X Нянка Саккырыр Хироки Такакура
7 1 2 天幕 伝統的な円筒型天幕チョウラマ・ジュ Традиционная форма палатки 1995 VII Эгекий Саккырыр Хироки Такакура
8 1 2 天幕 天幕とトナカイ Палатка и домашние олени 1995 VII Сыанган Саккырыр Хироки Такакура
9 1 2 天幕 川筋の宿営地 Перспектива стада 1995 VII Эгекий Саккырыр Хироки Такакура
11 1 2 天幕 夏の天幕の内部。右が暖と料理を兼ねたストーブ、左に食器棚。 Маленький Павел сидит около печки 1995 VII Сыанган Саккырыр Хироки Такакура
13 1 2 天幕 天幕とその周りのトナカイ群 Две палатки и стадо северных оленей 1995 VII Мас-Сала Саккырыр Хироки Такакура
14 1 3 遊牧 移動開始 Начало кочевания 1995 VII Сыанган Саккырыр Хироки Такакура
15 1 3 遊牧 移動の途中 На пути к новому лагерю 1995 VII Мас-Сала -Нянка Саккырыр Хироки Такакура
16 1 3 遊牧 天幕の骨組みを運ぶ Подпоры палаток 1995 VII Мас-Сала -Нянка Саккырыр Хироки Такакура
17 1 3 遊牧 移動後の天幕張り Первый шаг строительства палатки 1995 VII Мас-Сала Саккырыр Хироки Такакура
18 1 3 遊牧 放牧地に点在する物置 Хранение в пастбище 1995 VII Мас-Сала Саккырыр Хироки Такакура
19 1 3 遊牧 移動の際の天幕跡 Когда люди пересекают гору, 1995 VIII Омук Саккырыр Хироки Такакура
27 1 4 食 6 月初旬にはトナカイの角は柔らかく（袋角）、食べることができる Хороший вкус пантов! 1994 IX Нянка Саккырыр Хироки Такакура
28 1 4 食 搾乳のためにつながれた雌トナカイ Доение оленя 1994 VIII Нянка Саккырыр Хироки Такакура
29 1 4 食 搾乳雌の連結の道具 Инструмент связи доения северного оленя 1994 VIII Нянка Саккырыр Хироки Такакура
30 1 4 食 トナカイの袋角は外毛を落とし火であぶる Как приготовить мягкий олений рог 1995 VI Сыанган Саккырыр Хироки Такакура
31 1 4 食 柔らかい角（袋角）を切断する牧夫 Отрезание панти 1995 VI Сыанган Саккырыр Хироки Такакура
32 1 4 食 母親が搾乳するのをみる子ども達 Сцена утром 1995 VI Эгекий Саккырыр Хироки Такакура
33 1 4 食 搾乳 Доение 1995 VI Эгекий Саккырыр Хироки Такакура
34 1 4 食 雌トナカイを捕獲するときには塩で呼ぶ Альбина и её олень 1995 VI Сыанган Саккырыр Хироки Такакура
35 1 4 食 天日干しにした枝肉 Мясо северного оленя на нартах 1995 VIII Омук Саккырыр Хироки Такакура
36 1 4 食 燻製にした枝肉 Копченое мясо 1995 VIII Омук Саккырыр Хироки Такакура
39 1 5 群れと牧夫 人が右に立っているのは群れの進行方向を統御するためである Оленевод управляют движением стада 1995 VI Эгекий Саккырыр Хироки Такакура
40 1 5 群れと牧夫 囲いのなかの捕獲作業 В корале 1996 III Чай-Юрях Саккырыр Хироки Такакура
41 1 5 群れと牧夫 トナカイをねらう Он пытается поймать оленя 1996 III Чай-Юрях Саккырыр Хироки Такакура
42 1 5 群れと牧夫 トナカイの吐く息でもやとなった囲い Туман и олени 1996 III Чай-Юрях Саккырыр Хироки Такакура
43 1 5 群れと牧夫 寒さとトナカイもやのなかで働く牧夫 Туман и пастухи 1996 III Чай-Юрях Саккырыр Хироки Такакура
44 1 5 群れと牧夫 群れの追い立てに騎乗トナカイが使われることもある Пастух следует за животным 1996 III Чай-Юрях Саккырыр Хироки Такакура
45 1 12 狩猟と漁撈 夏の網の手入れ Они улучшают рыболовную сеть 1995 VII Эгекий Саккырыр Хироки Такакура
46 1 12 狩猟と漁撈 シベリアオオツノ羊の狩り Чубукулар 1995 VII Эгекий Саккырыр Хироки Такакура
50 1 6 耳印 生後数ヶ月のトナカイに耳印を刻む Пастухи отмечают ухо ребенка северного оленя 1995 VI Сыанган Саккырыр Хироки Такакура
51 1 6 耳印 所有者毎に耳印の形は異なる Различная форма согласно владельцу 1995 VI Сыанган Саккырыр Хироки Такакура
52 1 6 耳印 糸で通された耳の端は、今何頭生まれたを示す証拠となる Регистрация голова ребенка северного оленя 1995 VII Эгекий Саккырыр Хироки Такакура
53 1 7 騎乗 下宿先の娘アリョーナ Аленчик на олене 1995 VII Эгекий Саккырыр Хироки Такакура
54 1 7 騎乗 鐙はないので、左足をあげ、杖をつかって騎乗する。 Гибкое тело  Павла 1995 VII Эгекий Саккырыр Хироки Такакура
57 1 8 鞍 トナカイ鞍の骨組み Структура сёдла 1995 VI Сыанган Саккырыр Хироки Такакура
58 1 8 鞍 骨組みの周りにトナカイの毛を詰めていく
Они делают седло, заполняющееся волосками шерсти оле
ня 1995 VI Сыанган Саккырыр Хироки Такакура
59 1 8 鞍 最後に縫い合わせてできあがり Алексей закончил седла 1995 VI Сыанган Саккырыр Хироки Такакура
60 1 8 鞍 鞍をつけた騎乗トナカイ Верховой олень с седлом 1995 XII Нянка Саккырыр Хироки Такакура
64 1 9 橇 冬用橇 Верховая нарта - олох сыарга 1994 X Нянка Саккырыр Хироки Такакура
65 1 9 橇 荷物用橇。彼らの橇はツングース型と呼ばれるもの Грузовоя нарта - Котол сыарга 1995 VII Сыанган Саккырыр Хироки Такакура
66 1 9 橇 橇のスキー部分の材料はタイガの夏営地で入手する Подготовка лыжные части нарты 1995 VIII Омук Саккырыр Хироки Такакура
67 1 9 橇 カラマツを削り火であぶりながら曲げていく Он сгибает дерево по изготовлению лыжи 1995 VIII Омук Саккырыр Хироки Такакура
68 1 9 橇 スキーの形に仕上げる牧夫 Одна пара лыжи 1995 VIII Омук Саккырыр Хироки Такакура
69 1 9 橇 スキー部分は摩耗が激しく頻繁につけ直す Пастухи заменяют новые лыжи 1995 VIII Омук Саккырыр Хироки Такакура
70 1 9 橇 台座の部分との接合。彼らは夏でも橇を使う Два мужчины работают и один мальчик сидит на нартах 1995 VIII Омук Саккырыр Хироки Такакура
71 1 9 橇 しっかり結ぶ Он связывает нарту с веревкой 1995 VIII Омук Саккырыр Хироки Такакура
72 1 9 橇 最後の仕上げ Окончание 1995 VIII Омук Саккырыр Хироки Такакура
73 1 10 投げ縄 投げ縄はトナカイ革を細く切り、それをのばして作る Изготовление аркана 1995 VI Сыанган Саккырыр Хироки Такакура
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74 1 10 投げ縄 ナイフで表面を加工する Работа, чтобы обрабатывать аркан ножом 1995 VI Сыанган Саккырыр Хироки Такакура
75 1 10 投げ縄 最終調整 Вова проверяет аркан 1995 VI Сыанган Саккырыр Хироки Такакура
76 1 10 投げ縄 遠くの牧夫が投げ縄を投げている Пастух пытается поймать оленя арканами 1995 VII Нянка Саккырыр Хироки Такакура
77 1 11 皮革なめし 皮革をなめす道具の一つは川原石である Егор Павлович Слепцов 1994 IX Нянка Саккырыр Хироки Такакура
78 1 11 皮革なめし 様々な皮革なめし道具 Ряд инструментов для обработки меха 1994 IX Нянка Саккырыр Хироки Такакура
79 1 11 皮革なめし 革の裏地についている肉片をこそぎ落とす Альбина Петровна убирает остальной мясо из кожи 1994 IX Нянка Саккырыр Хироки Такакура
80 1 11 皮革なめし 毛皮をいぶすために天幕の骨組みを使う Курение 1994 IX Нянка Саккырыр Хироки Такакура
81 1 11 皮革なめし 帆布の布をかぶせて、内部で煙を炊く Супруги работают счастливо вместе 1994 IX Нянка Саккырыр Хироки Такакура
82 1 11 皮革なめし 裏地についた肉片をはがす Егор Павлович убирает остальной мясо из кожи 1994 IX Нянка Саккырыр Хироки Такакура
83 1 11 皮革なめし なめし作業 Она дубила шкуру 1994 IX Нянка Саккырыр Хироки Такакура
84 1 11 皮革なめし 木の幹を使って染色作業を行う Работа краски 1994 IX Нянка Саккырыр Хироки Такакура
89 1 13 人々 寝転んだ牧夫 Оленеводы в отдыхе 1995 VII Нянка Саккырыр Хироки Такакура
91 1 5 群れと牧夫 冬支度の牧夫の異父兄弟 Алексей и Егорка 1995 III Чай-Юрях Саккырыр Хироки Такакура
92 1 13 人々 狩の途中の下ソフホーズ所長K.ゴローホフ氏 Констансчтин Горохов 1995 III Нянка Саккырыр Хироки Такакура
94 1 14 建物 Ленинский совхоз 1994 VIII - Саккырыр Хироки Такакура
95 1 13 人々 Мальчик - Артур 1994 IX Нянка Саккырыр Хироки Такакура
96 1 13 人々 Девочка - Ньургуяна 1994 IX Нянка Саккырыр Хироки Такакура
97 1 13 人々 Старый пастух - господин В.А. Попов 1994 VIII Нянка Саккырыр Хироки Такакура
98 1 13 人々 Япониский оленевод? 1995 VI Эгекий Саккырыр Е.П. Слепцов
99 1 13 人々 Девочки в стаде 1995 VI Эгекий Саккырыр Хироки Такакура
100 1 13 人々 Дети в деревне 1995 V - Саккырыр Хироки Такакура
101 1 13 人々 Полицейские в деревне 1995 V - Саккырыр Хироки Такакура
102 1 14 建物 Дом Культуры 1995 V - Саккырыр Хироки Такакура
103 1 13 人々 Два старика в беседе 1995 V - Саккырыр Хироки Такакура
104 1 13 人々 Весёлый коневод, Сергей Лукин 1995 VI Сыанган Саккырыр Хироки Такакура
105 1 5 群れと牧夫 Пастухи в работе 1995 VII Нянка Саккырыр Хироки Такакура
106 1 14 建物 Здание аэропорта 1995 XII - Саккырыр Хироки Такакура
107 1 5 群れと牧夫 Оленеводы в корале 1996 III Чай-Юрях Саккырыр Хироки Такакура
108 1 13 人々 Мужчина, который работает в деревне 1996 III Чай-Юрях Саккырыр Хироки Такакура
109 1 13 人々 Пастух ищет своего оленя 1996 III Чай-Юрях Саккырыр Хироки Такакура
110 1 13 人々 Другой пастух ищет своего оленя 1996 III Чай-Юрях Саккырыр Хироки Такакура
111 1 13 人々 В загоне 1996 III Чай-Юрях Саккырыр Хироки Такакура
112 1 14 建物 Перспектива деревни 1996 III - Саккырыр Хироки Такакура
113 1 13 人々 Супруги 1997 VIII - Саккырыр Хироки Такакура
114 1 13 人々 Аял в улаhан хотон 1997 VIII - Саккырыр Хироки Такакура
115 1 13 人々 Файна Иннокентивна 1993 VII - Саккырыр Ацуси Йосида
116 1 13 人々 Мать и мальчик 1993 VII - Саккырыр Ацуси Йосида
117 1 12 狩猟と漁撈 Четыре охотника мужчин 1995 X - Кутстур Сиро Сасаки
118 1 7 騎乗 Беседа в тайге 1998 XI - Кутстур Сиро Сасаки
119 1 12 狩猟と漁撈 Охота 1998 III - Кутстур Хироми Тагучи
120 1 13 人々 Ловушка 1998 III - Кутстур Хироми Тагучи
121 1 12 狩猟と漁撈 Лов рыбы на льду 1998 III - Кутстур Хироми Тагучи
122 1 8 橇 Нарта и сонце 1998 III - Кутстур Сиро Сасаки
1 1 1 トナカイ 宿営地からの移動 Я был удивлен видеть, как олени переехали и поняли трудность контроля. 1995 VI Эгекий Саккырыр Хироки Такакура
4 1 1 トナカイ 角・角・角 Это - удивительный контраст между тысячами темного оленьего рога и ярких гор. 1995 VII Нянка Саккырыр Хироки Такакура
5 1 1 トナカイ 黄金の角 Момент, когда рога красиво изменяются в золото. 1995 VII Нянка Саккырыр Хироки Такакура
13 1 2 天幕 天幕とその周りのトナカイ群 Две палатки, стадо северных оленей и сабака 1995 VII Мас-Сала Саккырыр Хироки Такакура
18 1 3 遊牧 放牧地に点在する物置 Никто не украдет еды в хранении в пастбище? 1995 VII Мас-Сала Саккырыр Хироки Такакура
32 1 4 食 母親が搾乳するのをみる子ども達 Мать показывает доение, и дети счастливо наблюдают его. 1995 VI Эгекий Саккырыр Хироки Такакура
40 1 5 群れと牧夫 囲いのなかの捕獲作業 Это была фотография для работы загона пастуха. Некоторые из северных оленей зарезались. Они знают свою собственную судьбу в самом ближайшем будущем? 1996 III Чай-Юрях Саккырыр Хироки Такакура
42 1 5 群れと牧夫 トナカイの吐く息でもやとなった囲い
Туман и олени. Это - фантастический момент, который я сн
ял случайно. 1996 III Чай-Юрях Саккырыр Хироки Такакура
43 1 5 群れと牧夫 寒さとトナカイもやのなかで働く牧夫
Туман и пастухи. Это - фантастический момент, который я 
снял случайно. 1996 III Чай-Юрях Саккырыр Хироки Такакура
53 1 7 騎乗 下宿先の娘アリョーナ В первый раз, когда я был удивлен, такая маленькая девочка ездила на олене. Когда ребенок начинает ездить на олене? 1995 VII Эгекий Саккырыр Хироки Такакура
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